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TOUKOKUUSSA KAUPPA HUOMATTAVASTI EDELLISVUOTISTA VÄHÄISEMPÄÄ
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä laski 
toukokuussa 1984 tukkukaupassa 10,9'jija vähittäiskaupassa 8,5 % 
edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna. Tammi- toukokuussa 
tukkukaupan myynti laski 4-,2 % ja vähittäiskaupan 1,1 % edel­
lisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Toukokuun myyntiluvut vuonna 1983 olivat monilla toimialoilla 
poikkeuksellisen suuria kesäkuussa tapahtuneen liikevaihto­
veron korotuksen vuoksi. Tämä pienentää vuoden 1984 toukokuun 
muutoslukuja.
Tukkukaupassa laski myynnin määrä kaikilla muilla toimialoilla 
paitsi lääke- ja kemikaalitavaroiden kaupassa ja tekstiili­
kaupassa. Voimakkainta lasku oli autoalan kaupassa (-31,5 %).
Myynnin määrä laski myös useimmilla vähittäiskaupan toimialoil­
la. Huomattavin vähennys tapahtui kirja- ja paperitavaraip kau­
passa (-32,1 %). Myös autokauppa laski runsaasti (-25,3 $0 .
Kasvu oli voimakkainta jalkineiden kaupassa (10,6 %), Myöskin 
tekstiili- ja vaatetuskauppa oli edellisvuotista suurempaa.
Yli 8 %:a kasvoi myynnin määrä apteekeilla, kemikaalikaupoilla 
ja kultasepän- ja kellojen kaupoilla.
I MAJ VAR HANDELN BETYDLIGT MINDRE ÄN ÄRET FÖRUT
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk försälj- 
r.ingsvolymen i maj 1984 inom partihandaln 10,9 % och inom 
detaljhandeln 8,5 % jämfört med maj föregäende Sr. Under Peri­
oden januari-maj sjönk partihandelns försäl jni.ngsvolym med 4,2 % 
och detaljhandelns med 1,1 % jämfört med motsvarande period 
föregäende är.
Ino,ii flera branscher var försäljningssiffran i maj 1983 ovanligt 
hög pä grund a.v omsättningsskatteförhöjningen i juni. Vilket 
sänker förändringssiffrorna för’ maj 1984-
Inam partihandein sjönk försäljningsvolymen inom alla andra 
branscher utom handeln med medicinal och kemikalievaror och 
textilier. Nedgangen var störst inom bilhandeln (-31,5 %) .
Voiymen sjönk även inom de flesta av detal jhandelr.s branscher. 
Den största minskningen skedde inom handeln med böcksr och 
pappersvaror (-32,1 %). Även bilhandeln sjönk betydligt (-25,3 % 
Ökningen var störst inom skchandeln (10,6 Även handeln med
textilier var större än äret förut. Försäljningen okade med 
rnera än 8 inom apoteks varuhandeln, kemikalie handeln och inen 
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